



=摘  要 > 工程建设领域商业贿赂有行贿者主动行贿、国家工作人员是主要的受贿主体、涉案
重额大、犯罪手段多样、群体性受贿等特点。其主要原国是法律规定不完整、打击不力、公权力缺
乏有效约束。治理对策主要是完善规章制度和加大打击力度、接受有效监督。
=关键词 > 工程建设  商业贿赂  治理对策
  商业贿赂是我国在建设和发展市场经济过
程中逐渐暴露出的社会问题, 它的危害性已经
引起社会各阶层 ) ) ) 从中央到地方、从政府到
民众的关注和重视。 /高楼盖起来, 干部倒下
去 0、 /道路通车、厅长落马0 等说明: 行贿受
贿已经成为工程建设领域的普遍现象, 本文拟











门砖0 和 /润滑剂 0, 行贿的目的主要有三种:
为承接工程项目, 搞好与建设单位管理方的关






























































界定 /不正当利益 0, 直接关系到对行贿人犯









益 0 不能理解为 /以不正当手段获得的利益 0。
实践中, 当行贿主体为承接工程而向有发包权
的国家工作人员行贿, 他们所追求的利益 (承

















存在法律适用上的尴尬 ) ) ) 只能依据刑法构成













































































法应协调和整合相关法律的规定。 5刑法 6 应











































































由 /暗箱操作 0 变为 /阳光行为 0, 根治 /黑

























的 351 5%。载 5第一财经日报6, 2007年 12月 11日。
º云南省原副省长李嘉廷受贿案中, 李嘉廷给有
关部门直接批示十几个字获得 950万元人民币赃款。载





检察出版社 2006年版, 第 189页。
¼ 卢炯星, 游钰: 5福建省商业贿赂状况、原因、
危害及法律对策研究报告6。
½ 郑雪芳: 5工程建设领域存在的问题与对策探
讨6, 载 5浙江水利科技6 2005年第 4期。
¾ 梁小平 ) ) ) 江苏省交通产业集团总经理助理,
曾任宿迁市交通局副局长、宁宿徐高速公路总监代表
等职务。2005年 10月 14日, 南京市中级法院判处梁
小平犯受贿罪, 判处有期徒刑十二年。 5检察日报 6
2005年 12月 6日。
¿侯国云: 5遏制商业贿赂泛滥还需专业立法6,
载 5中国经济周刊 6 2005年第 8期。
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